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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicos.
OrdenMinisterial núm. 625/73.—La Orden Mi
nisterial número 603/73 (D. O. núm. 227) dispone
que los buques-hidrógrafos auxiliares Antares y Ri
ge!, actualmente en construcción en la Factoría de
San Fernando, de la Empresa Nacional "_Bazán",
pasen a situación "especial" a partir del 3 de octu
bre del presente ario.
En su consecuencia, a propuesta de la Jefatura del
Apoyo Logístico, se dispone :
1.0 Se fija en la cuantía anual de cincuenta mil
(50.000). pesetas, para cada uno, la consignación deFondo Económico de los expresados buques-hidró
grafos para el presente ejercicio económico.
2.° La asignación durante el ario en curso, con
imputación a la numeración- orgánica y económica
15.03.213-01 del vigente Presupuesto, tendrá efecti
vidad a partir de la fecha qué proceda, de acuerdo con
lo establecido en los vigentes Reglamentos de Fondos Económicos y de Situaciones de Buques.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EJ
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.878/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del transporte de ataque Aragón al Capitán de Navío (AS) don Antonio Luis Iriarte Turnio, que deberá cesar corno Jefe de Sección del Estado Mayorde la Armada con la antelación suficiente para tomarposesión de dicho mando el día 19 de diciembre próximo, después de haber permanecido una semana abordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3•0, de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. a núm. 128).
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Número 236.
Resolución núm. 1.879/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber sido desti
nado a la Secretaría del Sr. Ministro el Capitán de
Fragata (E) (G) (GE) don Jacinto María Garáu Ca
brer, se dispone cese como Vocal Electivo de la
JUCAN.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.880/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AvP) (AS) clon Juan Génova So
fil pase destinado a la Sección de Suboficiales de la
DIRDO, debiendo cesar como Segundo Comandante
de la fragata Vicente Yáñez Pinzón cuando sea re
levado.
Este destino se confiere. con carácter forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.887,173. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel de Intendencia don Carlos Torralva González
pase destinado como Intendente, Ordenador de Pa
gos y Asesor Económico-Legal de la Zona Marítima
del Mediterráneo, cesando como Jefe de la Sección
Técnica-Administrativa de Ordenación de la ORPA,
con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el artículo ter
cero de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Resolución núm. 1.279/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado y de acuerdo con
la decisión del Consejo Superior de la Armada, seconcede el pase a la Escala de Tierra al Capitán deNavío don Francisco Elvira García, que se escalafo
pará entre los Capitanes de Navío (ET) don Enri
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que Chereguini Lagarde y don Carlos del Corral y
Olivar.
Madrid, 13 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.289/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto número 49/69 (MA
RI() OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, y
de acuerdo con la Junta de Clasificación de los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, se concede el pase a
Ja Escala de Tierra al Comandante de Máquinas de
la Escala de Mar don José Míguez Caglao, a partir
del día 10 de octubre de 1973, quedando escalafonado
entre los Comandantes (le la Escala de Tierra clon
José Natalio Hidalgo García y don Rogelio Pérez
Comesafia.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.290/73, .de la jefatura del
Departamento de Personal.—En virtud de lo dispues
to en el artículo 29 del Decreto número 49/69 (DIA
RIO OFICIAL núm. 16), a solicitud del interesado, y
tle acuerdo con la Junta de Clasificación de los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, se concede el pase a
la Escala de Tierra al Teniente de Máquinas de la
Escala de Mar don José Luis Alloza Gómez, a partir
del día 10 de octubre de 1973, quedando escalafonado
entre los Tenientes de la Escala de Tierra don Ri
cardo Benito Martínez y don Luis Pena Ramos.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.881/73, de la Dirección de
Reclutamiento y notaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núrns. 257 y. 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Carlota Aguirre Abril al Teniente Médico
don Jorge F. García López.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
EJ
Reserva Naval.
Situaciones.
Resolución núm. 1.288/73. de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Ca.
pitan de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Ginés Saura Carrilero cese en la situación de "ser
vicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar) y pase a la de "disponible" en Cartagena, a
partir de la publicación de esta Resolución en el DIA
RIO OFICIAL.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resolución núm. 1.291/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias que determina la vigente
legislación, se asciende al empleo de Comandante Mé
dico de la Escala de Complemento, con antigüedad
de 7 de abril de 1973 y efectos administrativos a par
tir de 1 de mayo siguiente, al Capitán Médico de di
cha Escala clon Juan Pérez-Campos López.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.292/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias que determina la vigente
legislación, se asciende al empleo de Capitán Médico
de la Escala de Complemento, 'con antigüedad de
16 de julio de 1973 y efectos administrativos a par
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ir de 1 de agosto siguiente, al Teniente Médico de
icba Escala don Carlos León Roch.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.882/73, de' la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor (Te
niente) don Maximino González Díaz, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente don José Alonso Ugarte, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Felipe Fernández Romero, ambos con
antigüedad de 12 de octubre de 1973 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente; quedando es
calafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.883/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor (Te
niente) don Francisco Huelva de los Santos, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifica
ción del cuerpo de Suboficiales, se promueve al ex
presado empleo al Subteniente don Antonio Sánchez
Pardo, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero (ST) don Epifanio Maestro Luna,
ambos con antigüedad de 11 de octubre de 1973 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando fscalafonados a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.884/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su destino de la Estación Portátil de
Tratamientos Magnéticos de dicha Zona al Sargento
de Marinería Electricista don Pedro Cámara Martí-
•
nez.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.885/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como cabo
segundo de Marinería (aptitud Operador de Teleti
pos) José Luis Martínez de Velasco Labrado, que
deberá, completar el tiempo de servicio que le resta
corno Marinero de segunda.
Madrid, 15 de octubre de 1973;
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.287/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 146/71 de la Dirección de Ense
ñanza Naval, de fecha 26 de junio de 1971 (D. O. nú
hiero 143), y declarado "apto" por el Tribunal nom
brado al efecto, se reconoce la Especialidad de Me
dicina Interna (MI), á partir del 5 de octubre actual,
al Capitán Médico don Guillermo Yáñez Marchena.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Perla
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cursos.
Resolución núm. 299/73, de la Dirección de En
señanza Naval.--Como continuación a la Resolución
número 223/73 de esta Dirección de Enseñanza Na
val, de 26 de julio último (D. O. núm. 173), se dis
pone que el curso de la Especialidad de Traurnatolo
gía v Rehabilitación que viene realizando el CapitánMédico don José Antonio Santiago Casal finalizaráel 2 de marzo de 1974.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sr-es. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
N0111bramientos.
Resolución núm. 300/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudantes Instructores
de la Escuela Naval Militar,. a partir de 1 del actual,
a los siguientes :
Sargento primero Condestable don Alberto LópezVilas.
Sargento Radarista don Emiliano Hernández Po
rro.
Sargento de Marinería Electricista don Carlos
Rodríguez Fernández.
Sargento de Cañón don Servando Ferreiro López.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 301/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 274/73 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 222), en el sentido de que queda sin
efecto, en lo que se refiere al Brigada Electrónico
don Daniel Villanueva Pirieiro, y se designa en su
lugar al Sargento Electrónico don Angel A. Martí
nez Sobrino.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVI
Resolución núm.. 302/73, de la Dirección de J.
señanza Naval.—Se modifica la Resolución dime.
ro 275/73 de la Dirección de Enseñanza Naval(D. O. núm. 224), en el sentido de que queda sinefecto en lo que se refiere al Sargento primero Me.cánico don José Rego Villamil.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Marinería.
Curso de ascenso a Cabos primeros Especialistas,-
Baja.
Resolución delegada núm. 1.286/73, de la jefa.
tura del Departamento de Personal—Por haber sido
declarado "no apto" para la Especialidad de Radar
en reconocimiento médico verificado en el Hospitalde Marina de la Zona Marítima del Mediterráneo
causa baja en el curso de ascenso a Cabos primeros
Especialistas, para el que fue admitido por la Reso
lución delegada número 1.044/73 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 185), el Cabo primero Alumno Especialista Radarista Rafael
Navarro Murcia.
Madrid, 11 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Baja.
Resolución delegada núm. 1.285/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber sido
declarado "no apto" para la Especialidad de Radar
en reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de la Zona Marítima del Mediterráneo,
causa baja corno Aprendiz Especialista Radarista
José Ramón Ibáñez Lanchares, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada como Marinero de
primera hasta dejar extinguido su compromiso ad
quirido.
Madrid, 11 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Conbio de Grupo.
110
Resolución núm. 1.293/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. - En virtud de lo dis
puesto en el artículo cuarto, uno, apartado g), de
la Lev 78/1968 (D. O. núm. 281), se concede el
, pase al Grupo B), a petición propia, a los Tenientes
ICoroneles de Infantería de Marina clon jesús PeiroArtal y don José Seijo Rodríguez.
Esta Resolución surtirá efectos á partir del día
(le la fecha.
No se cubren en este Ario Naval las vacantes que
producen en su empleo los citados Tenientes Coro
neles, por exceder a las fijas establecidas por el De
creto número 418/73 (D. O. núm. 62), en virtud de
lo dispuesto en el último párrafo, punto tres, ar
tículo decimocuarto, de la Ley 78/1968.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
res. ...
Vicente Alberto y Lloveres
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 626/73 (D).-Por re
- unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Infantería de Marina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Manuel Fraga Bellón.
Antiguedad : 5 de mayo de 1971-Efectos econó
micos: 1 de .unio de 1973.
Sargento cion Manuel Aragón Gallardo. 6 de
abril ¿le 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento don Rafael Rodríguez Castillo. 10 de
abril ue 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento don José Jiménez León.-21 de mayode 1973. 1 de junio de 1973.
ICruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.Brigada don Manuel Alvarez Fernández.-Anti
güedad : 17 de mayo de 1973. Efectos económicos :
1 de junio de 1973.
Brigada don Primitivo Estévez Otero.-26 de ma
yo de 1973.-1 de junio de 1973.
Brigada don Rafael Rey Cotos.-18 de junio de
1973.-1 de julio de 1973.
Brigada don José Alonso Covelo.-5 de julio de
1973.-1 de agosto de 1973.
Brigada don Cipriano Arguiz Cartelle.-5 de ju
lio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Brigada don Juan Manuel González Aparicio.-
6 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento don Francisco Martínez Guirado.-6 de
junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Músico de primera don Francisco
Jordá Biosca. - 1 de mayo de 1973. 1 de mayo
de 1973.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don
Francisco Cárdenas Moyano.-Antigüedad : 5 de ju
lio de 1973. Efectos económicos : 1 de agosto de
1973.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.294/73, de la jefatura del
Departamento de Personal. - Por aplicación de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
se promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 17 de octubre de 1973
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al 'Cabo primero Angel Nieves Mascaraque,
destinándosele, con carácter forzoso, al Tercio de
Levante.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.295/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerdo' con lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para Tre
pa, aprobadas por Orden Ministerial número 69/60
(D. O. núm. 5) y modificadas por la Orden Minis
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terial número 24/64 (D. O. núm. 2), se promueve
a la categoría de Cabo segundo de Infantería de Ma
rina, en .1a aptitud Cocinero, al Soldado distinguido
Angel Izquierdo Cariibarro, a quien se le confiere an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de julio
de 1973.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la relación de
trienios de la Escala de Obreros de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, correspondien
te a la Resolución número 1.246/73. (D. O. núme
ro 229, pág. 2.768), se rectifica en el sentido de que
son 12 los trienios correspondientes a don Manuel
Rodríguez Ferrera y 9 a don Emilio Almeida Pérez.
Madrid, 17: de octubre de 1973.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goyanes.
El
EDICTOS
(584)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta (RNA), Juez instructor del expediente in
coado por pérdida del título de Segundo Mecánico
Naval de Motores Diesel de Octavio Alonso Gui
sande,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 4 de octubre de 1973, se
declara justificado el extravío, quedando el mismo
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Bayona, 9 de octubre de 1973. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Juan Antonio Jinténez Mon
talar.
(585)
Don Juan António Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta (RNA), juez instructor del expediente in
coado para justificar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Fernando González Co
bas, folio 63 de 1964, de Bayona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 29 de septiembre de 1973, se
declara justificado el extravío, quedando el mismo
nulo
• y sin valor ; incurriendo en responsabilidal
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad dt
Marina.
Bayona, 9 de octubre de 1973. — El Capitán de
Corbeta, juez instrtwtor, Juan Antonio Jiménez Mon
talar.
(586Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán d
Corbeta (RNA), juez instructor del expediente ín,
coado para justificar la pérdida de la Libreta d
Inscripción Marítima de Antonio Sanjuán Otero,folio 50 de 1955, de Bayona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima d
Cantábrico de fecha 29 de septiembre de 1973,1
declara justificado el extravío, quedando el mism
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilida
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad d
Marina.
Bayona, 9 de octubre de 1973. — El Capitán d
Corbeta, juez instructor, Juan Antonio Jiménez Mon
talar.
(587
Don Serafín Rodríguez Barros, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 110 de 197J,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip.
ción Marítima del inscripto de este Trozo Manu
Trelles Río,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del me
lentísimo serior Almirante Capitán General de h
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 28 de sep.
tiembre del ario actual fue declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Ribadeo, 9 de octubre de 1973.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Serafín Rodríguez Barros,
(588
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de Cartilla
Naval, instruido al matriculado naval del Trozo de
esta capital José Lorenzo Millán, folio 387 de 1966
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha quedado nulo y sin valor el documento extraviado
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 11 de octubre de 1973.—El Alférez de
Navío, juez instructor, José Lloret Chamorro.
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